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当代科学技术的重大进步和社会生产力的高速发
展，加速了人类文明的进程，同时也衍生出一系列环
境与发展问题。人口剧增、资源过度消耗、气候变
异、环境污染和生态破坏等威胁着人类的生存和发
展。在严峻的现实面前，人们不得不重新审视和评判
我们现时的城市规划和建筑观。
可持续发展，是指既满足当代人的需求,又不损
害子孙后代满足其需求的能力。建筑设计依赖自然提
供的能源、建材资源，同时又是经济社会文化的综合
反映，与自然、社会环境休戚相关。建筑的可持续发
展，要求在我们进行建筑设计、城市环境总体规划的
框架内以可持续的理论为指导，结合城市自身地域、
资源、经济文化优势，制定出科学、合理的设计理念
和方案，不断提高环境艺术水平，提升城市环境品
质，提高居民生活质量。面对当下严峻的环境问题，
我们必须考虑城市、社会的可持续发展。短视的建筑
观和设计观，不仅浪费建筑资源，也会潜移默化地使
人类生存环境恶化，应该引起我们设计师的重视。绿
色生态建筑的研究和实践正是为实现保护生存环境、
优化资源配置的目标而提出的。
“绿色”一词并不是一个十分精确的修饰词汇，
它可以包括许多含义。然而，这并不是说“绿色建
筑”全然无法界定，可以让人随意想象它的存在。事
实上“绿色”如今已经成为一个十分普及的用语。 它
既不深奥，亦非建筑所独有，诸如“绿色冰箱”“绿
色电脑”“绿色食品”乃至“绿色管理”等等。“绿
色生态建筑”本质上与“绿色冰箱”一样，都是供人
享有的“绿色产品”。我们在使用这个词汇时，很容
易将它与节能、环保、效率、健康等方面的意义联系
在一起，也就是说“绿色”一词已经有了其约定俗成
的含义。从这个意义上来看，所谓“绿色建筑”就是
节能环保、健康舒适、讲求效率的建筑。要真正实现
可持续发展，“绿色生态建筑”便不能仅仅只是一句
简单的充满理想与激情的口号。
绿色生态建筑设计和可持续发展二者之间有着必
然的联系。从一定意义上讲，绿色生态建筑设计和可
持续发展是同一概念的不同表述。它们不仅是物质上
的要求，更重要的是一种理念的改变。绿色可持续的
设计原则，要求我们设计师在设计、选材、生产、安
装上都要体现“绿色”“可持续”，必须考虑到节约
自然资源和保护生态环境的方方面面。具体说来，在
设计绿色生态建筑时应该考虑如下三个方向：
设计绿色生态建筑时，设计师首先要考虑到人的
健康、安全和舒适。要根据当地的自然环境，统筹运
用生态学、建筑学的基本原理及各种现代科技手段，
匠心独运地去合理安排建筑与其他相关因素之间的关
系，将人的活动空间和建筑生态环境有机结合起来。
“绿色”作为新世纪建筑的主旋律，应充分体现
节地、节水、节能、治污的理念。建造绿色生态建
筑，既要尽量减少浪费，高效利用如煤、电、水等资
源，还要尽可能充分利用如太阳能、风能、水能、地
热能、生物能等相对取之不尽、用之不竭的再生能
源，同时积极开发新能源，将废弃物转换为能源（如
回收利用沼气等）。随着新能源由逐步推广利用到全
面普及，特别是再生能源广泛用于建筑的降温、保
温、隔热、采光、炊事以及其他家居生活管理设施的
需要，必然推动人类生存环境发生根本性的变革，甚
至引起建筑形体和空间的变革。
目前，国内不少建筑都是“先建楼后造景”，在
小区内设置大面积的人工环境，如大型的铺地广场、
硬质的道路地表、枯山死水等。“其实这种人为地、
片面地追求环境景观的气势和新意的做法，是逆自然
的，并不利于住宅区内小环境的正常生态循环，反而
会增加日后环境的护养管理费用。” 建设绿色生态
建筑，一定要注重研究建筑区内植被、微生物、动物
和人之间的关系，强调自然对人的影响，强调各种生
物之间的共生共荣、互相依存，强调人与自然的和谐
一、可持续发展观
二、绿色生态建筑的定义
三、绿色生态建筑的设计方向
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（一）设计理念以人为本
（二）充分利用自然资源
（三）营造周边自然生态
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摘要：
关键词：
在经济社会的发展进程中，片面追求经济效益的城市建设越来越显露出其对环境及生态潜在的负面影响。倡导
建筑向绿色生态方向发展对实现经济社会的可持续发展具有重要意义。本文通过认识理解绿色生态建筑的内涵，提出遵循
可持续发展原则、实现建筑绿色生态化的基本设计原则。
绿色生态建筑；以人为本；可持续发展
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在巴顿看来，战争已成为他永恒的事业。从古到
今，他都在参加战争，只不过是换了身份和姓名，战
争已成为带有浪漫主义的行为。应该说，他是一个活
在古代的现代军事家。在视察北非的美军坟地时他还
希望用两组四行诗挑战隆美尔，然后与他决斗来决定
一场战争的胜负，但很可惜，他活在 世纪， 已
不允许他这样做。如同他的助理所说：“可惜，决斗
已不流行了，将军。就像你的诗，它不属于20世
纪 巴顿发出“世界长大了⋯⋯希腊人，罗马人，
迦太基人，老天，我真恨20世纪”的感叹。在盖古塔
战役胜利过后，当他得知隆美尔当时不在北非时，十
分失望，说：“我不喜欢有人告诉我与我对抗的是二
流人物。”这是典型的骑士的作风。
片中，有一点非常有意思的是：了解巴顿的不是
与他紧密相连的美军将领，如布莱德雷将军等，而是
互为死敌并且素未谋面的德军将领史泰格上尉。史泰
格上尉通过对巴顿经历过的一些事情的分析，得出巴
顿是一个迷失在现代的浪漫战士的结论。通过史泰格
上尉对巴顿的介绍，我们开始知道一些发生在本片开
始之前的巴顿的事迹，并再次验证他确是一个与众不
同的浪漫主义骑士的结论。1922年，年轻的巴顿系着
白领带穿燕尾服开车经过纽约的一条黑暗小巷，当他
看见三个男子推一位年轻女孩上卡车时，他模仿唐吉
诃德迎战六个商人，拔出手枪逼那些男子释放女孩。
但是原来那位女孩是其中一位男人的未婚妻，他们只
是帮助她上车。巴顿在那时就想成为一个骑士，并能
够碰到浪漫的事情。史泰格还因此推测如果巴顿能作
主，他会模仿伯罗奔尼撒战争中雅典人选择西西里岛
作为进攻的首要目标，像雅典人一般进攻锡拉库扎，
结果证明他是正确的。在柏林最后要被攻陷的时候，
史泰格上尉把巴顿的照片扔进火中，对巴顿做出了这
样的预言：“他也到了了结的时候，战争剧终，他就谢幕
了。为战争而存在，再不适合这个时代”，他的预言
是无比正确的，也暗示了片尾巴顿悲剧性的结尾。
从一定程度上说，战争片是很难拍好的，它必须
显得真实可信，并且能够达到影片所传达的政治目
的。“好莱坞必须把影片搞得既能提供娱乐，又能发挥
鼓舞人心和通报信息的作用；既能使眼前的战争变得
令人‘感动 ，又能使人们暂时忘记这场战争。只有这
样才能满足方方面面的要求，包括一般观众的期待。”
本片的成功与其背后强大的创作团体分不开。巴顿的
扮演者乔治·斯科特是一位非常优秀的演员，与马
龙·白兰度同属好莱坞演技“方法派”的杰出代表。他
在第二次世界大战期间也曾服役于美国海军陆战队；
导演沙夫纳于1941至1945年在海军服役时曾亲身参与
巴顿指挥下的西西里战役。这些战争经验对他们的创
作无疑大有裨益。担任该片高级军事顾问的美国五星
上将，是当年长期与巴顿共事的布莱德雷将军。
本片的编剧是著名的“作家电影”导演，新好莱
坞代表人物之一的弗朗西斯·科波拉，除了赖以成名
的《教父》三部曲以外，其巅峰之作当属反映越战的
影片《现代启示录》（ ） 与《巴顿将军》不
同，《现代启示录》对战争有更多的反思，其在哲学
层面上对战争异化人性的思考的深度要远远高于其他
影片。《巴顿将军》像是科波拉在转向战争反思之
前，对美国梦从名人角度出发的一次思考。以“越战
三部曲——《野战排》 《生于七月四日》
《天与地》”而名躁影坛的好莱坞导演奥立弗·斯通
在谈到这部影片时明确地说：“我认为该片是为数不
多的几部直接改变美国历史的影片之一，其影响超过
了《刺杀肯尼迪》 。我相信，正是《巴顿将
军》促使尼 松决定轰炸柬埔寨，以使越南战争升
级。” 电影由于其所具有的宣传鼓动人心的力量，
所承载的使命绝不是单纯 展现艺术的魅力，其总是
与现实生活相关联，甚至总是与一种或者多元的意识
形态特征相关联。
（作者单位：四川大学文学与新闻学院）
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统一，根据自然法则来对这些元素进行合理配置。通
过植被的多样性、自然水资源的保护和利用、化学污
染的降低，来营造和谐的小区环境。
（作者单位：厦门大学艺术学院）
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